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BIBLIOTECAS para reconstruir HAITÍ
La universidad 
recibe la visita de 
una delegación de 
técnicos y profesores 
haitianos 
Coordinador haitiano
En el marco de este proyecto la UC3M recibió, este mes 
de febrero, la visita de una delegación de técnicos y 
profesores haitianos. En la delegación se encontraba el 
coordinador haitiano del proyecto, Nixon Calixte, que es 
director adjunto de investigación de la UEH y responsable 
de bibliotecas.
Esta visita es consecuencia de las actividades 
institucionales que ha venido desarrollando hasta la 
fecha la Comisión de Internacionalización y Cooperación 
(CICUE) de la Conferencia de Rectores. 
Lola Santonja
Servicio de 
Biblioteca.
UC3MVER VÍDEO
     La Universidad del Estado de Haití (UEH), cuenta 
con once campus, en los que estudian 27.000 estudiantes 
Esta universidad, la única de carácter público del país, está 
llevando a cabo un papel relevante en la reconstrucción, 
tras el devastador terremoto de enero de 2010
SABÍAS QUE ...!
E
n diciembre de 2011 la Conferencia 
de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) respaldó un 
programa de cooperación para la 
reconstrucción de Haití, con la puesta en 
marcha de diversos proyectos en ámbitos 
considerados de máxima prioridad.  
La UC3M participa en tres de estos 
proyectos, relacionados con el ámbito 
universitario. El primero es un programa 
de becas para recibir a alumnos haitianos 
y posibilitarles la finalización de estudios 
en universidades españolas; el segundo es 
un programa de gestión académica; y, el 
tercero, el proyecto ‘Fortalecimiento de 
las bibliotecas y el acceso a la información 
científica en las universidades haitianas’. 
Pilar Azcárate, vicerrectora de Igualdad 
y Cooperación de la UC3M, es la 
coordinadora de este programa de apoyo 
a las bibliotecas de la Universidad del 
Estado de Haití (UEH). 
